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только результат, но и сам процесс. Посетитель становится участником или руководителем про-
цесса. Он не любуется каким-то готовым и совершенным во всех отношениях продуктом цивили-
зации, как во многих других музеях, а моделирует природные явления и технологические процес-
сы. Взрослые играют в простые игры, предлагаемые музеем, с таким же азартом и увлечением, как 
и дети [3]. 
Самыми известными музеями занимательных наук в России являются «Экспериментани-
ум» в г. Москве и Музей занимательных наук Эйнштейна, расположенный во Владивостоке. 
В нашей республике также есть подобные учреждения. «Квантум» – музей занимательных 
наук, расположенный в Минске. Экскурсия в музее «Квантум» в Минске представляет собой ин-
тересную лекцию, во время которой детям в легкой и иллюстрированной форме рассказывают 
о важных научных законах. «Экспериментус» в г. Минске представляет собой музейный комплекс 
наук и магазин, где можно приобрести наборы для домашних экспериментов, настольные и логи-
ческие игры, конструкторы, книги и плакаты. Во время прогулки по музею экскурсоводы покажут 
различные эксперименты, расскажут о том, как работают основные законы физики, также вы смо-
жете поучаствовать в научно-развлекательном шоу, увидеть интерактивную выставку иллюзий, 
потрогать все экспонаты, представленные на выставке. Оба музея открылись в 2016 году. За не-
сколько лет существования они стали практически самым популярными музеями-аттракционами 
города. В г. Пинске также есть подобный музей – «КоллегиУМ». Этот музей расположен в здании 
музея Белорусского Полесья. 
Туристические фирмы используют научно-технические музеи и музеи занимательных наук 
с целью привлечения туристов в своих рекламных программах. По нашему мнению, наличие тако-
го музея или музейной комнаты в Полесском государственном университете привлечет внимание 
не только местных жителей, но и туристов, при условии, что экспонаты будут интересны как с 
научной точки зрения, так и с познавательной стороны. 
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Уже много веков назад наша планета освоена. Современная цивилизация достигла такого 
уровня, что у человека отпала необходимость кочевать в поисках новых земель. Да и на всей пла-
нете практически не осталось неисследованных уголков. Почему же до сих пор каждый год десят-
ки миллионов людей срываются с насиженных мест в поисках приключений, отправляясь в «даль-
ние страны»? А нельзя получить, все радости путешествия не уезжая далеко: на территории своего 
края, используя для этого территорию, которая давно привлекает население области. 
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Реки Беларуси! Я смотрю на карту и удивляюсь, как их много. Большие и малые, они, 
словно голубыми лентами, опоясали нашу землю. Все речки большие и малые имеют притоки. 
Небольшая речка Котра имеет семь притоков. Притоки в свою очередь подпитываются подземны-
ми ключами и мелиоративными каналами.  
Актуальность моей работы в том, что с каждым годом экотуризм развивается все больше и 
больше, а изучение исторического наследия дает возможность не только познакомиться с истори-
ей Котринского края, но и с самой Котрой. Я приглашаю всех, кто любит свою землю, свое Отече-
ство, в путешествие в прошлое и современное реки Котры. 
Целью исследования этой работы является выявление потенциала для экотуризма, что 
могло бы привлечь туристов посетить нашу местность; проанализировать природно-ресурсный 
потенциал нашей местности и условия его использования для различных экотуров. 
Задачи исследования:  
 – изучить территорию русла реки Котра: географическое положение, рельеф, фауну, фло-
ру и другие природные особенности территории;  
 – изучить дополнительные источники информации;  
 – проанализировать возможность организации экотуризма;  
 – изучить исторические достопримечательности деревень и городов по реке Котра и ее 
притокам; 
– изучить возможность использования этого исследования для создания экологического 
или туристического маршрута; 
– обобщить результаты работы и сделать выводы. 
Предмет исследования: эстетические, природные и исторические ресурсы реки Котра. 
Объект исследования: река Котра, ее притоки и исторические памятники на берегах Котры. 
Возможный результат работы над темой исследования: по реке Котра можно организовать 
экотуры с привлечением большого количества туристов (как на автопробеге, веломаршрутах, так и 
байдарках, и каноэ). Тема достаточно актуальна, так как в последнее время многих людей обыч-
ный туризм у берега моря, в санаториях, посещение музеев уже не привлекает. Человек больше 
стремится отдыхать экологически: отказ от блага цивилизации ради общения с природой.  
Методы исследования: работа с различными источниками информации; сбор фотографий; 
наблюдение; анализ; описательный, культурно-исторический.   
Практическая значимость работы: 
- знание о своей местности;  
- использование материала в учебной деятельности; 
- ценная географическая информация о своей местности; 
- и самое главное: возможность развития экотуризма с целью развития туризма в районе. 
В результате, проанализировав все возможности для развития экотуризма в нашей местно-
сти, я сделала следующие выводы. 
1) возможность развития экотуризма несомненно существует.  
2) территория богата природными комплексами, природными памятниками, а также нетро-
нутыми уголками природы. Такой тихий край может заинтересовать туристов, если все продумать. 
У нас живописные ландшафты. Равнины, холмы, болота, поймы, реки – все это не может не 
остаться без внимания. 
3) много памятников архитектуры разных веков, а также мест памяти о Великой Отече-
ственной войне.  
4) остается только все качественно продумать и организовать в соответствии с заповедями 
экотуризма: бережно относиться к окружающей среде; уважать окружение, в которое попал; пом-
нить об уникальности каждого объекта и оставлять в сохранности; любить природу любить; будь-
те уверены сохранить на память. 
5) в каждой местности есть свои историческое прошлое и нужно сохранить его для буду-
щих поколений. 
6) планом на будущее будет сделать велосипедный маршрут по деревням раскинутых по 
берегам реки Котра и ее притоков. 
Наша природа прекрасна и нерушима, поэтому, я считаю, развивать экотуризм нужно, и не 
только на нашей местности, но и в других областях, а сколько нетронутых и удивительных мест на 
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нашей земле! А когда человек находится на природе, контактирует с ней, он начинает ценить 
окружающую среду, любит этот мир. 
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Привлечение внимания к иcследованию и сохранению исторического наследия белорус-
ской деревни с опорой на опыт в данном направлении Великобритании. 
Данная работа посвящена изучению историко-культурного наследия старинных усадьб и 
парков, особенностей материальной культуры Беларуси и Великобритании. Своим примером я 
хочу привлечь внимание общественности к проблеме заброшенных объектов в Беларуси, которые 
являются перспективным туристическим ресурсом. Наглядным примером показать отношение к 
данной проблеме в Беларуси и, в частности, Великобритании. Почему именно Англия? Эта страна 
является “хранительницей” своих лучших традиций архитектуры и быта. Это то государство, в 
котором историко-культурное наследие передаётся из поколения в поколение практически в неиз-
менном виде. «Very Traditional England» – это про Великобританию. 
В Беларуси для формирования привлекательного туристического    пространства огромное 
значение имеют подлинность, достоверность объектов и привлекательный художественный образ. 
На протяжении веков роль усадьб как экономических и культурных образований была чрезвычай-
но велика. В своем развитии они прошли сложный путь. Усадьбы являлись экономическими и 
культурными центрами обширных регионов и зачастую были родовыми гнездами знаменитых лю-
дей. За каждым творением, если даже оно оказалось в руинах, стоят философия, живопись, архи-
тектура, быт и нравы той эпохи. В своей работе хотелось бы сделать акцент на необходимость 
возрождения и сохранения культурно-исторического наследия нашей страны, опираясь на опыт 
западноевропейских стран, в частности, Великобритании. 
Беларусь также отличается самобытностью культуры, красотой природы и архитектуры, 
особенностями быта. 
Мне хотелось бы сделать акцент на необходимость возрождения и сохранения культурно-
исторического наследия нашей страны, опираясь на опыт западноевропейских стран, в частности, 
Великобритании. 
Для начала хотелось бы сказать несколько слов об истории возникновения британских и 
белорусских архитектурных построек (в данном случае нас интересуют типы домов). 
Исторически в Великобритании сложился “фахверковый тип построек” - когда деревянной 
является только конструкция, а промежутки заполнены камнями, кирпичами, плетением из ветвей, 
замазанных глиной. 
